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Ayub Sigit SB, Q100100242, Pengelolaan Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar 
(Studi Situs Pada SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta) 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 
tematik  di SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 2) 
Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri No. 81 Jagalan 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 
tematik di SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, dengan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini adalah di SD Negeri No. 81 
Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif model saling terjalin. 
 
Dari penelitian yang dilakukan di SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. 1. Perencanaan 
Pembelajaran Tematik di SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta dilaksanakan dengan melakukan persiapan pembelajaran tematik, setiap 
guru harus menyiapkan rencana pembelajaran, yaitu pemetaan tema, jaring tema, 
silabus, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Setelah melakukan penelitian dan 
melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan persiapan pembelajaran tematik yang telah dilakukan pada dasarnya 
telah mengacu pada pedoman pembelajaran tematik. Akan tetapi pada 
pelaksanaannya guru masih memiliki hambatan berupa, kurangnya sosialisasi atau 
pelatihan mengenai pembelajaran tematik. Masih kurangnya buku-buku sumber yang 
berkaitan dengan pembelajaran tematik menjadi salah satu alasan mengapa 
implementasi pembelajaran tematik yang baik dan benar sulit dilaksanakan oleh para 
guru di sekolah luar biasa. 2) Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SD Negeri No. 
81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan tiga 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan pembukaan/awal/ pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup. 3) Evaluasi Dalam Pembelajaran Tematik di SD Negeri No. 81 
Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilaksanakan dengan sistem penilaian 
yang dilakukan oleh masing-masing responden memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. Kelebihan sistem penilaian yang mereka lakukan yaitu sangat 
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anak, akan tetapi kekurangannya guru 
lebih menilai hasil belajar peserta didik daripada proses belajar peserta didik. 
 








Ayub Sigit SB, Q100100242. Thematic Learning Management Primary Schools 
(Study Site At Elementary School No.81 Jebres Jagalan District of Surakarta) 
 
The purpose of this study were: 1) Describe the planning of thematic learning 
in elementary school No.. 81 Jagalan District Jebres Surakarta. 2) Describe the 
implementation of thematic learning in elementary school No.. 81 Jagalan District 
Jebres Surakarta. 3) Describe the evaluation of thematic learning in elementary 
school No.. 81 Jagalan District Jebres Surakarta. 
 
This research method uses an ethnographic approach, with qualitative 
descriptive research. Implementation of this research is in the Elementary School 
No.. 81 Jagalan District Jebres Surakarta. The type of data used primary data and 
secondary data. Data collection techniques using observation, interview and 
documentation. The validity of data using triangulation methods and triangulation of 
sources. Data analysis techniques using interactive analysis models intertwined. 
 
From the research conducted at the elementary school No.. 81 Jagalan 
District of Surakarta Jebres using interviews, observation and documentation 
obtained the following results. 1. Planning Thematic Learning in Elementary School 
No.. 81 Jagalan District of Surakarta Jebres implemented to prepare thematic 
learning, each teacher must prepare lesson plans, the mapping theme, web theme, 
syllabus, learning and design implementation. After doing some research and a 
discussion of the data obtained it can be concluded that the implementation of 
thematic learning preparation that has been done has essentially refers to thematic 
learning guidelines. However, the implementation still has obstacles in the form of 
teachers, lack of socialization or training on thematic learning. There is still a lack of 
resource books related to thematic learning to be one of the reasons why the 
implementation of thematic learning is good and really hard done by teachers in the 
school is outstanding. 2) Implementation of Thematic Learning in Elementary School 
No.. 81 Jagalan District of Surakarta Jebres performed using three stages, namely the 
opening activity / initial / preliminary, core activities, and the closing. 3) Evaluation 
of the Thematic Learning in Elementary School No.. 81 Jagalan Jebres Surakarta 
City District rating system implemented by each respondent has advantages and 
disadvantages of each. Excess rating system that they do is very attentive to the 
needs and abilities of children, but the shortcomings of teachers better assess student 
learning outcomes rather than the learning process of students. 
 
Keywords: Thematic Learning, Planning, Implementation, Evaluation 
 
 
